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Abstrakt: Artykuł dotyczy problemów przekładu terminologii z zakresu prawa upadło ciowego i naprawczego z j zyka polskiego na angielski. Autorka uwzgl dnia problem intertekstualno ci w przekładzie prawniczym tekstów dotycz cych prawa upadło ciowego. W pierwszej cz ci zostanie przedstawiony korpus badawczy. W drugiej cz ci, na podstawie analizy tekstów paralelnych, autorka omówi termin zarz dca, którego ekwiwalenty angielskoj zyczne suzale nione od kontekstu wynikaj cego z prób tworzenia jednolitych reguł oraz zapewniania normatywnych ram współpracy (przez organizacje mi dzynarodowe, takie jak Unia Europejska, INSOL, NATO) w transgranicznych sprawach upadło ciowych w celu ułatwienia obrotu mi dzynarodowego. Na koniec zostanie przedstawiona wielo  ekwiwalentów dla terminu zarz dca w tekstach dotycz cych prawa upadło ciowego formułowanego w j zyku angielskim. 
POLISH INSOLVENCY LAW TERMINOLOGY IN TRANSLATION INTO ENGLISH. A CASE STUDY OF THE TERM ZARZ DCA
Abstract: The paper touches upon selected problems connected with translation of insolvency law terminology from Polish into English. The term zarz dca has been used to illustrate its vertical and horizontal intertextuality in Polish and English language. The corpus composed of nortmative texts (Polish Act on Insolvency and Rehabilitation, British Insolvency Act, European Union Repulation on Insolvency Proceedings) and soft-law (INSOL guidelines, NATO regulations, etc.) has been compared to show how the context modifies the meaning of the term and requires applying different equivalents depending on the context acquired meaning. The author also presents dictionary equivalents which may be found in Polish-English legal dictionaries to illustrate the quandaries awaiting the translator who is to render a translation of a text dealing with insolvency law. 
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Wst p 
Przekład prawniczy jest dziedzin  interdyscyplinarn , ł cz c  w sobie mi dzy innymi elementy komunikacji mi dzykulturowej, prawa orazj zykoznawstwa stosowanego, a w szczególno ci translatoryki. W zakresie prawa do  istotnym elementem przekładu prawniczego jest komparatystyka prawnicza, która umo liwia skuteczne stosowanie technik przekładu terminologii bezekwiwalentowej lub nie w pełni ekwiwalentnej. Tłumacze polsko-angielscy, podobnie jak i tłumacze innych par j zykowych, w ramach których jednym z j zyków jest j zyk u ywany w wi cej ni  jednym kraju jako j zyk komunikacji prawniczej, musz  boryka  si  z problemami wynikaj cymi z istnienia rozbie no ci terminologicznych w ramach tego samego j zyka u ywanego na ró nych obszarach geograficznych. Kubacki (2007, 131) odnosz c si  do pułapek, jakie mogczyha  na tłumaczy j zyka niemieckiego, bardzo trafnie zauwa a, e: 
„ró norodno  terminologiczna mo e skutkowa  stosowaniem przez polskiego tłumacza rozmaitych nazw dla tych samych desygnatów”. 
Analogiczne problemy wyst puj  w przypadku innych j zyków urz dowych stosowanych w wi cej ni  jednym kraju (np. arabski, hiszpa ski, chi ski itd.). Niemniej jednak problem polega nie tylko na konieczno ci ujednolicania terminologii. Ze wzgl du na zjawisko intertekstualno ci obecne w tek cie ródłowym, tłumacz mo e stan  przed wyzwaniem polegaj cym na oddaniu ró norodno ci terminologicznej, wynikaj cej z jej funkcjonowania w ró nych kontekstach prawnych. Na pierwszy rzut oka spójny terminologicznie tekst ródłowy mo e wymagaod tłumacza zastosowania ró nych ekwiwalentów dla pozornie jednego bytu. Innymi słowy, pole znaczeniowe terminu mo e by  modyfikowane przez kontekst, jakim jest intertekst, co mo e prowadzi  do konieczno ci zastosowania kilku ekwiwalentów dla pozornie jednego desygnatu wyst puj cego w j zyku ródłowym. Praca dotyczy wła nie takiego przypadku. Inspiracj  dla powstania niniejszego artykułu był przekład artykułu akademickiego autorstwa A. Hrycaj (2010) dotycz cy zasad współpracy organów wymiaru sprawiedliwo ci w transgranicznych post powaniach upadło ciowych w wietle regulacji prawnych polskich, unijnych i tzw. soft-law. 
Interdyscyplinarno
Zjawisko intertekstualno ci jest zasadniczo przedmiotem bada  nauki o literaturze i przekładoznawstwa literackiego. Sam termin został wprowadzony do badaliteraturoznawczych w 1967 r. przez Juli  Kristev  (Majkiewicz 2008, 9). Jest on obecnie rozumiany w wieloraki sposób, ale zasadniczo intertekstualno  odnosi si  do relacji pomi dzy tekstami. Zjawisko to wyst puje tak e w j zyku prawnym i prawniczym. Istnieje wiele klasyfikacji intertekstualno ci, jednak e ze wzgl du na przedmiot bada  niniejszej pracy, zostan  uwzgl dnione tylko podej cia maj ce zastosowanie 
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do tekstów prawniczych z pomini ciem typologii typowo literackich (por. Genette 1992, Lachmann 1991, Głowi ski 2000, Markiewicz 1989, i inni). Mattila (2006, 78) wyró nia intertekstualno  poziom  (horizontal intertextuality), która jest relacj  wi c  teksty nale ce do tego samego gatunku oraz intertekstualnopionow  (vertical intertextuality) wi c  teksty nale ce do ró nych gatunków. Mattila (2006) tak e tekst prawny uznaje za nielinearny hipertekst zawieraj cy ze wzgl du na swspecyfik  odesłania zarówno wewn trzne, jak i zewn trzne (w: Biel 2013). Nale y zwróciuwage na fakt, e odesłania mog  mie  zarówno charakter intertekstowy, czyli odwoływa  sido innych tekstów b d  charakter pozatekstowy, czyli odwoływa  si  do rzeczywisto ci pozaj zykowej. Według koncepcji Kjær intertekstualno  oparta jest na wzajemnych relacjach pomi dzy funkcjami (i) konstytuowania si  systemu (self-constitution), (ii) opisu (self-description) i (iii) jego reprodukcji (self-reproduction) (Kjær 2000: 146 w: Biel 2013). Ka da z tych funkcji przewa a w okre lonym gatunku tekstów prawnych i prawniczych, i tak teksty aktów normatywnych maj  funkcj  konstytuuj c , komentarze do aktów prawnych, głosy do nich, a tak e teksty naukowe maj  funkcj  opisuj c , podczas gdy teksty praktyki orzeczniczej, takie jak wyroki, a tak e inne pisma procesowe, majfunkcj  reprodukuj c  (Kjær 2000: 146 w: Biel 2013). Nale y tutaj podkre li , e hierarchia tekstów prawnych i prawniczych w poszczególnych systemach prawnych mo e by  ró na, co ma wpływ na nadrz dnopewnych tekstów w stosunku do innych. I tak w systemie prawa kontynentalnego na najwy szym miejscu znajduje si  ustawodawstwo unijne i krajowe. Z kolei w systemie prawa common law ogromne znaczenie maj  wyroki precedensowe, w nowych sutuacjach prawnych uzupełniane przez ustawodawstwo, a nast pnie z biegiem czasu zast puj ce akty normatywne. 
Intertekstualno  a przekład. Relacja pomi dzy tekstem ródłowym a tekstami z nim powi zanymi 
W przypadku tłumaczenia prawniczego niezmiernie istotne znaczenie ma relacja ekwiwalencji wi ca tekst ródłowy z tekstem docelowym (Šar evi  1997: 202, Kierzkowska 2002, Kielar 1977). Przy czym relacja ekwiwalencji jest osi gana w ró ny sposób na poziomie terminów, zwi zków frazeologicznych i tekstów rozumianych tutajjako minimum jedno zdanie. Relacja ta musi tak e uwzgl dnia  gatunek tekstu ródłowego i moc wi c  tekstu ródłowego i docelowego (Šar evi  1997). Mo emy wyró ni  tutaj nast puj ce relacje: 
Relacja nr 1:  tekst ródłowy i docelowy s  wi ce prawnie Relacja nr 2:  tekst ródłowy jest wi cy prawnie, a docelowy nie Relacja nr 3:  tekst ródłowy nie jest wi cy prawnie, a docelowy jest Relacja nr 4: ani tekst docelowy, ani ródłowy nie s  wi ce prawnie 
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Podkre lmy jeszcze raz, e bez wzgl du na typ relacji tłumaczy tekstów pragmatycznych obowi zuje zasada stosowania jednego ekwiwalentu dla jednego desygnatu (tzw. zasada spójno ci terminologicznej). Zarówno tekst ródłowy, jak i docelowy nie miały charakteru wi cego prawnie (relacja 4). Interteksty z kolei dotyczyły tekstów wi cych bezwzgl dnie (nadrz dnych w stosunku do tekstu ródłowego) oraz zalece , których moc wi ca była uznaniowa. A zatem z punktu widzenia przekładu prawniczego zaszła koniecznoodtworzenia w tek cie docelowym terminów stosowanych w tekstach nadrz dnych w celu unikni cia zniekształcenia opisywanej rzeczywisto ci. Badany tekst ródłowy był artykułem akademickim, posiadał zatem funkcjopisuj c . Zawarte w nim interteksty dotyczyły tekstów o funkcji konstytuowania sisystemu na trzech poziomach mianowicie: (i) prawa unijnego, (ii) prawa krajowego oraz (iii) regulacji soft-law. Wyst piła zatem zarówno intertekstualno  pionowa, jak i pozioma. Co wi cej, tekst ródłowy wyra ony w j zyku polskim zawierał interteksty nawi zuj ce nie tylko do aktów normatywnych wyra onych pierwotnie w j zyku polskim, ale tak e w j zyku angielskim, a nast pnie tłumaczonych na j zyk polski w cało ci lub te  we fragmentach. A zatem w procesie przekładu nast powała rekontekstualizacja na dwóch poziomach. Poziom pierwszy to rekontekstualizacja elementów tekstu ródłowego osadzonego w kulturze j zyka ródłowego oraz osadzenie elementów typowych dla kultury j zyka ródłowego w nowej sieci zale no ci kształtowanej przez wymogi stawiane przez kultur  j zyka docelowego. Na te wymogi składaj  si  pewne normy, konwencje, a tak e oczekiwania odbiorców. Drugi poziom z kolei to odtworzenie kontekstu j zyka docelowego, który został poddany rekontekstualizacji w tek cie ródłowym. Dodatkow  trudno ci  było ustalenie, jakie wymogi s  stawiane przez tzw. kultur  j zyka docelowego, w przypadku przekładu wykonywanego nie na potrzeby odbiorców zamieszkuj cych okre lone terytorium geograficzne, gdzie j zykiem urz dowym jest j zyk angielski, ale osób mieszkaj cych na całym wiecie, posługuj cych si  j zykiem angielskim jako j zykiem komunikacji mi dzynarodowej, zainteresowanych tematyk  poruszan  w artykule akademickim. Interteksty, które były obecne w tek cie ródłowym, miały charakter cytatów i parafraz.  
Ze wzgl du na intertekstualno  mo na wi c wyró ni  w tym przypadku nast puj ce relacje IT (intertekstualne) (por. Biel 2013): 
Relacja IT nr 1:  relacja pomi dzy tekstem ródłowym a innymi tekstami wyra onymi w j zyku ródłowym jako j zyku oryginału Relacja IT nr 2:   relacja pomi dzy tekstem ródłowym a innymi tekstami    wyra onymi w j zyku docelowym Relacja IT nr 3:   relacja pomi dzy tekstem ródłowym a tekstem docelowym Relacja IT nr 4:   relacja pomi dzy tekstem docelowym a innymi tekstami    wyra onymi w j zyku docelowym Relacja IT nr 5:  relacja pomi dzy tekstem docelowym a innymi tekstami    wyra onymi w j zyku ródłowym 
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Przy czym relacj  IT nr 2 mo na dalej podzieli  na relacj  IT 2a dotycz ctekstów docelowych, nietłumaczonych na j zyk ródłowy i 2b dotycz c  tekstów docelowych, tłumaczonych na j zyk ródłowy. 
Korpus badawczy 
Przedmiotem bada  jest termin zarz dca i jego desygnaty oraz ekwiwalenty stosowane w tekstach angielskoj zycznych przebadanego korpusu.  Korpus badawczy obejmował nast puj ce akty prawne: 1) Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings [Rozporz dzenie Rady WE nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie post powania upadło ciowego] (relacja IT nr 2b), 2) Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadło ciowe i naprawcze ze zmianami(relacja IT nr 1 oraz nr 5), 3) Insolvency Act 1986 as amended (relacja IT nr 2b),  4) US Code, Title 11 Bankruptcy (relacja IT nr 4) oraz regulacje soft law (relacja IT nr 2): 1) UNCITRAL model law on cross-border insolvency, 2) Guidelines Applicable to Court-to-Court Communications in Cross-Border Cases, 3) European Communication and Cooperation Quidelines for Cross-border Insolvency, a tak e słowniki bilingwalne (polsko-angielskie): Bar (1986), Gordon (2008), Łozi ska-Małkiewicz i Małkiewicz (1997), Myrczek (2006), O ga (1998), Pie kos (2002). Ponadto, uwzgl dniono ekwiwalenty zawarte w artykule autorstwa Anny Hrycaj pt. All you need to know about becoming an Insolvency Practitioner in Europe: Poland, opublikowanym w pi mie „Eurofenix”2/2007, nr 28, s. 20–21.  
Terminologia polska 
Prawo upadło ciowe w Polsce jest regulowane Ustaw  z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadło ciowe i naprawcze.  Artykuł 156 tej ustawy reguluje, e 
1. Syndyka powołuje si  w razie ogłoszenia upadło ci obejmuj cej likwidacjmaj tku upadłego.  2. Nadzorc  s dowego powołuje si  w razie ogłoszenia upadło ci z mo liwo cizawarcia układu.  3. Zarz dc  powołuje si  w razie ogłoszenia upadło ci z mo liwo ci  zawarcia układu, gdy odebrano zarz d maj tkiem upadłemu. Zarz dc  ustanawia si  tak e, gdy ustanowiono nad cz ci  maj tku zarz d własny upadłego. W sprawach obj tych tym zarz dem zarz dca pełni czynno ci zastrze one dla nadzorcy s dowego.  
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A zatem, w zale no ci od typu post powania wyst puj  w nim ró ni uczestnicy. Nazwa uczestnika jednoznacznie informuje o typie i celu post powania, jakie si  toczy w sprawie niewypłacalnego dłu nika i vice versa. Co wi cej, kompetencje i zakres obowi zków syndyka, zarz dcy i nadzorcy s dowego ró ni  si  ze wzgl du na cel post powania. 
Terminologia Unii Europejskiej 
Na gruncie prawa unijnego prawo upadło ciowe jest regulowane przez Rozporz dzenie Rady WE nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie post powania upadło ciowego. W rozporz dzeniu tym pojawia si  termin zarz dca, a w art. 2 podaje sinast puj c  definicj  tego terminu:  
„Zarz dca” oznacza ka d  osob  lub organ, którego zadaniem jest zarz dzanie maslub jej likwidacja lub nadzorowanie działalno ci gospodarczej dłu nika. Wykaz tych osób lub organów znajduje si  w zał czniku C. 
Na zarz dców nakłada si  obowi zek wzajemnej współpracy polegaj cej na wymianie informacji w przypadku transgranicznych post powa  upadło ciowych. Samo rozporz dzenie w wersji angielskiej nazywa zarz dc  „liquidator”, ale zał cznik C informuje, i  w przypadku Wielkiej Brytanii mog  nim by  osoby okre lane w prawie brytyjskim nast pujacymi terminami: 
UNITED KINGDOM — Liquidator — Supervisor of a voluntary arrangement — Administrator — Official Receiver — Trustee — Judicial factor 
Z kolei, odwołuj c si  do systemu prawa polskiego, zał cznik C informuje, e zarz dc  w rozumieniu rozporz dzenia mog  by  nast puj ce osoby bior ce udział w post powaniu upadło ciowym i naprawczym w Polsce: 
POLSKA — Syndyk — Nadzorca s dowy — Zarz dca 
A zatem, tłumacz c tekst odnosz cy si  do Rozporz dzenia WE nr 1346/2000, ekwiwalentami b dzie para liquidator–zarz dca. Dokonuj c przekładu Rozporz dzenia WE na j zyk polski, u yto jako ekwiwalentu dla terminu liquidator polskiego terminu ustawowego o du o w szym znaczeniu. Był to zabieg brzemienny w skutkach, gdyunijny termin zarz dca na gruncie prawa polskiego staje si  w wietle zał cznika C tegoRozporz dzenia polisemiczny, gdy  uzyskuje poszerzone znaczenie i staje sie on 
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hiperonimiczny w stosunku do zarz dcy w wietle polskiej Ustawy Prawo upadło ciowe i naprawcze. Przypomnijmy, e termin zarz dca dotychczas stosowany przez polskUstaw  Prawo upadło ciowe i naprawcze oznaczał osob  powoływan  w post powaniu upadło ciowym z mo liwo ci  zawarcia układu, gdy dłu nik był pozbawiony prawa zarz du nad cało ci  lub cz ci  swojego maj tku. Z kolei pole semantyczne unijnego terminu zarz dca obejmuje swoim zakresem tak e osob  powołan  przez s d w post powaniu likwidacyjnym, czyli syndyka oraz w innych typach post powa , czyli nadzorc  s dowego. Tłumacz c teksty polskie na j zyk angielski, mo emy mie  do czynienia z zarz dc  w rozumieniu prawa polskiego i zarz dc  w rozumieniu prawa unijnego. W przypadku prawa polskiego najbli szym ekwiwalentem funkcjonalnym tego terminu w systemie brytyjskim jest administrator lub official receiver acting as an administrator, w Stanach Zjednoczonych podobne kompetencje maj : interim trustee, general receiver, receiver in bankruptcy oraz bankruptcy administrator (w zale no ci od stanu). Jednak e terminy ameryka skie wykazuj  rozbie no ci znaczeniowe w porównaniu z terminem polskim, np. bankruptcy administrator mo e tak e pełni  funkcje polskiego syndyka. Rozbie no  terminologiczna wynika tutaj z faktu, i  w Stanach Zjednoczonych obowi zuje w gruncie rzeczy 55 systemów prawa (Tokarczyk 1998). Tepis w publikacjach wydawanych pod swoimi auspicjami zaleca zmodyfikowany ekwiwalent funkcjonalny zorientowany na system ameryka ski: receiver of bankruptcy estate, z kolei w tłumaczeniu na j zyk angielski polskiej Ustawy Prawo upadło ciowe i naprawczewydanej przez wydawnictwo Zakamycze pojawia si  ekwiwalent o charakterze internacjonalizmu: receiver. Nale y tu zaznaczy , e w Anglii i Walii w post powaniu upadło ciowym i naprawczym wyst puj  tzw. office holders, czyli urz dnicy s dowi (official receivers) i licencjonowani specjali ci do spraw upadło ci (insolvency practitioners) (patrz wykres 1). Termin official receiver oznacza urz dnika s dowego do spraw upadło ci pełni cego jakiekolwiek funkcje (wszelkie zadania powierzone mu przez s d w dowolnym typie i na dowolnym etapie post powania upadło ciowego b d  w niektórych wypadkach naprawczego). Licencjonowani specjali ci do spraw upadło ci dziel  si  na specjalistów do spraw upadło ci dla przedsi biorców b d cych osobami fizycznymi (individual insolvency practitioners) lub prawnymi (corporate insolvency practitioners lub company insolvency practitioners) (por. wykres 2). Nast pnie, mo na wyró ni  cztery typy individual insolvency practitioners, tj. (i) trustee in bankruptcy, który pełni funkcje analogiczne do polskiego syndyka, ale tylko w odniesieniu do przedsi biorców b d cych osobami fizycznymi (syndyk dla przedsi biorcy bed cego osoba fizyczn ), (ii) supervisor of an individual voluntary arrangement, który jest odpowiednikiem polskiego nadzorcy s dowego dla przedsi biorców b d cych osobami fizycznymi (zarz dca i nadzorca pozas dowego post powania układowego dla osób fizycznych), (iii) nominee of an individual voluntary arrangement, który jest odpowiednikiem polskiego tymczasowego nadzorcy s dowego dla przedsi biorców b d cych osobami fizycznymi (aczkolwiek jego zakres kompetencji mo e by  szersy, gdy  mo e pełni  funkcje tymczasowego kuratora, zarz dcy i nadzorcy post powania układowego (dla osób fizycznych) przed zatwierdze-niem planu restrukturyzacyjnego), oraz (iv) interim receiver, który jest tymczasowym 
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urz dnikiem do spraw upadło ci, tymczasowym odbiorc  nale no ci (por. wykres 3).  W prawie upadło ciowym Anglii i Walii wyst puj  sze  typów company insolvency practitioners: (i) liquidator, który jest odpowiednikiem syndyka dla osób parwnych, (ii) provisional liquidator, który jest tymczasowym syndykiem czy te  likwidatorem wyst puj cym przed wydaniem przez s d postanowienia o ogłoszeniu upadło ci, (iii) supervisor of a company voluntary arrangement, czyli administrator lub zarz dca lub nadzorca pozas dowego post powania układowego dla osób prawnych, (iv) nominee of  a company voluntary arrangement, czyli tymczasowy kurator lub zarz dca lub nadzorca post powania układowego dla osób prawnych (przed zatwierdzeniem planu restruktury-zacyjnego), (v) administrator, czyli zarz dca s dowy lub administrator s dowy i (vi) administrative receiver, czyli zarz dca cało ci lub cz ci maj tku działaj cy na rzecz wierzycieli zabezpieczonych (por. wykres 4). Stosuj c z kolei termin unijny, musimy pami ta , e z kontekstu jasno musi wynika , e chodzi nam o termin liquidator w rozumieniu Rozporz dzenia WE, gdyna gruncie prawa brytyjskiego termin liquidator ma w sze znaczenie, podobnie jak polski termin zarz dca. Oznacza on mianowicie osob  powoływan  w przypadku post powania upadło ciowego likwidacyjnego tocz cego si  w sprawie dłu nika, b d cego osob  prawn  (por. Wykres 4). A zatem jest to termin najbardziej zbli ony znaczeniowo do polskiego terminu syndyk. Aczkolwiek nale y pami ta , e termin syndyk ma szersze znaczenie w polskim systemie prawnym, gdy  osoba pełni ca takfunkcj  jest powoływana tak e dla dłu ników b d cych osobami fizycznymi. W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacj  analogiczn  – czyli w tek cie unijnym dokonano modyfikacji znaczenia terminu liquidator poprzez poszerzenie pola znaczeniowego o pola znaczeniowe sze ciu innych desygnatów w stosunku do pola semantycznego tego terminu na gruncie prawa upadło ciowego Anglii i Walii oraz Szkocji. Zabieg ten miał na celu obj cie regulacj Rozporz dzenia WE niemal wszystkich specjalistów oraz urz dników do spraw post powania upadło ciowego zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych, które mog  bra  udział w post powaniu upadło ciowym (likwidacyjnym b d  naprawczym). 
Schemat 1. Rodzaje office holders. 
office holders 
official receiver  insolvency practitioner 
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Schemat 2. Rodzaje insolvency practitioners.  
insolvency practitioners 
individual insolvency   corporate insolvency practitioners    practitioners 
Schemat 3. Rodzaje individual insolvency practitioners.  
individual insolvency practitioners 
trustee in bankruptcy    interim receivers 
supervisor of an individual   nominee of an individual voluntary arrangement   voluntary arrangement 
Schemat 4. Rodzaje company insolvency practitioners. 
corporate (company) insolvency practitioners 
liquidator      administrator 
provisional liquidator    administrative receiver 
supervisor of a company  nominee of a company voluntary arrangement   voluntary arrangement 
Termin judicial factor odnosi si  do prawa szkockiego i oznacza urz dnika mianowanego przez s d do pełnienia wyznaczonych mu przez ten s d funkcji w post powaniu s dowym (http://www. scotlawcom. gov. uk/law-reform-projects/judicial-factors/). Pozostali uczestnicy s  uczestnikami wła ciwego post powania upadło ciowego ju
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po ogłoszeniu upadło ci i nie obejmuj  uczestników post powania w sprawie ogłoszenia upadło ci. 
Terminologia soft-law
Termin zarz dca pojawia si  tak e w regulacjach tzw. soft-law, czyli zaleceniach organizacji mi dzynarodowych, które nie maj  charakteru wi cego, ale zostały przyj te przez pa stwa-członków poszczególnych organizacji lub strony poszczególnych umów mi dzynarodowych. Zasadniczo regulacje te maj  na celu ujednolicenie zasad i mog  bypó niej podstaw  tworzenia norm prawnych (Hrycaj 2010). Zaczynaj c od rozwa a  dotycz cych rozumienia tego terminu przez UNCITRAL72 w regulacji dotycz cej prawa modelowego (UNCITRAL model law on cross-border insolvency), nale y podkre li , e pole semantyczne desygnatu jest bardziej zbli one do znaczenia unijnego zarz dcy. Prawo modelowe UNCITRAL mówi o zarz dcy zagranicznym, czyli foreign administrative body oraz u ywa terminu opisowego, który w chwili przyj cia zasad przez pa stwo powinien by  zast piony terminem wła ciwym dla prawa danego pa stwa w formie egzotyku (the person or body administering reorganization or liquidation under the law of the enacting State). Potencjalnie zatem funkcje oznaczone w prawie modelowym mo e pełni  polski syndyk, zarz dca b d  nadzorca s dowy w zale no ci od typu tocz cego si  post powania. Istniej  tak e zasady współpracy pomi dzy pa stwami NAFTA, takie jak reguły dotycz ce współpracy s dowej w sprawach mi dzynarodowych przyj te 16 maja 2000 r. przez Ameryka ski Instytut Prawa, a 10 czerwca 2001 r. przez Mi dzynarodowy Instytut Prawa Upadło ciowego (ang. Guidelines Applicable to Court-to-Court Communications in Cross-Border Cases)73. Zarz dc  nazywa si  w tym dokumencie insolvency administrator or an authorized Representative of the Court i wyst puje on w analogicznym znaczeniu jak w przypadku prawa modelowego. INSOL Europe opracował z kolei reguły dotycz ce europejskiej współpracy i komunikacji w mi dzynarodowych post powaniach upadło ciowych (ang. European Communication and Cooperation Guidelines for Cross-border Insolvency), w których pojawia si  termin liquidator. Pole znaczeniowe u ytego przez INSOL terminu liquidatorkoresponduje z pozostałymi ekwiwalentami terminu zarz dca w pozostałych dwóch regulacjach soft-law, omówionych wcze niej. Nale y tu podkre li , e pole semantyczne terminu zarz dca w regulacjach soft-law jest równie szerokie jak w przypadku Rozporz dzenia WE. Jest to niew tpliwie wynikiem tego, e wszystkie te dokumenty maj  za zadanie ułatwienie komunikacji 
72 Komisja ONZ do spraw mi dzynarodowego prawa handlowego (UNICTRAL) została utworzona na podstawie Rezolucji z dnia 17 grudnia 1966 (nr 2205). Zajmuje si  ona działaniami w zakresie harmonizacji i unifikacji mi dzynarodowego prawa handlowego, mi dzy innymi przygotowała i przyj ła Rezolucj  nr 52/158 z dnia 15 grudnia 1997 r., prawo modelowe w zakresie mi dzynarodowego post powania upadło ciowego. 73 Tekst regulacji jest dost pny na stronie internetowej: http://www.iiiglobal.org/international/ quidelines.html. 
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pomi dzy s dami w transgranicznych post powaniach s dowych i aby móc ułatwiawspółprac  w tym zakresie, zastosowane w nich terminy musiały by  na tyle szerokie, by obj  swoim polem znaczeniowym ró norodno  regulacji narodowych praw upadło ciowych stosowanych we wszystkich krajach, które podejm  prób  implementacji przepisów soft-law do swojego porz dku prawnego. Poni sza tabela ilustruje wielo  ekwiwalentów funkcjonalnych dla polskiego terminu zarz dca w zale no ci od tego, do jakiej regulacji si  on odnosi. 
Tabela 1. Ekwiwalenty terminu zarz dca w regulacji unijnej i przepisach soft-law. 
Instytucja UE UNCITRAL (ONZ) NAFTA INSOL Europe zarz dca a liquidator the person or body administering reorganization or liquidation (under the law of the enacting State) 
an insolvency administrator or an authorized Representative of the Court 
liquidator 
Inne propozycje przekładu terminu zarz dca  
Jednym z podstawowych narz dzi, jakimi posługuje si  tłumacz, s  oczywi cie słowniki. Bior c pod uwag , e prawo upadło ciowe jest dziedzin  specjalistyczn , autorka wzi ła pod uwag  jedynie dost pne na rynku słowniki prawnicze i prawniczo-ekonomiczne polsko-angielskie. Wyniki konsultacji słownikowych przedstawia poni sza tabela. 
Tabela 2. Ekwiwalenty słownikowe terminu zarz dca
ródło O ga Łozi ska-Małkiewicz, Małkiewicz 
Myrczek Gordon Pie kos Bar 
zarz dca receiver in bankruptcy receiver in bankruptcy, general receiver 
court supervisor, administrator 
receiver in bankruptcy receiver in bankruptcy, general receiver 
receiver in bankruptcy 
Jak wida  z powy szego porównania, wi kszo  słowników podaje ekwiwalent, po raz pierwszy u yty w słowniku Bara (1986) receiver in bankruptcy, który jest modyfikowanym ekwiwalentem dynamicznym, nawi zuj cym do brytyskiego terminu official receiver, który mo e pełni  jakiekolwiek funkcje powierzone mu przez s d. W wi kszo ci przypadków autorzy słowników dokonuj  modyfikacji tego terminu, jednak e nie wskazuj c na kompetencje, jakie ma zarz dca w polskim systemie prawnym. Ekwiwalent powielany przez wielu autorów receiver in bankruptcy czy general receiver mo na byłoby potraktowa , jako ekwiwalenty terminu zarz dcaw kontek cie unijnym gdyby nie ju  istniej cy ekwiwalent liquidator. Proponowany z kolei ekwiwalent court supervisor jest całkowicie bł dny, gdy  jest ekwiwalentem 
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o charakterze narodowym dla polskiego terminu nadzorca s dowy. Ponadto, proponowany ekwiwalent administrator ma bardzo szerokie znaczenie i wprawdzie odnosi si  do zakresu obowi zków polskiego zarz dcy, ale zbyt mocne ma konotacje z terminem administrator u ywanym w Anglii i Walii wył cznie w odniesieniu do upadło ci spółek kapitałowych. Nale ałoby zatem rozwa y  modyfikacj  tego terminu i ukucie neologizmu, takiego jak np. insolvency administrator. aden ze słownikowych ekwiwalentów nie podaje terminu unijnego liquidator lub ekwiwalentu opisowego modyfikuj cego terminy stosowane w Anglii i Walii, np. liquidator for natural and legal persons czy te trustee in bankruptcy for natural and legal persons. Prawdopodobnie pod wpływem internacjonalizmu, a tak e najcz ciej wyst puj cego ekwiwalentu słownikowego w artykule Hrycaj (2007), który ukazał siw czasopi mie „Eurofenix”, w odniesieniu do polskiego prawa upadło ciowego i naprawczego zarz dca został przetłumaczony jako receiver. 
Podsumowanie
Główn  trudno ci  zwi zan  z przekładem tekstów dotycz cych transgranicznych post powa  upadło ciowych jest ustalenie, w odniesieniu do jakiego dokumentu został u yty termin zarz dca, gdy  w sposób istotny wpływa to na dobór ekwiwalentu tłumaczeniowego. Nale y tu równie  zwróci  uwag  na problem zwi zany ze stosowaniem ekwiwalentów słownikowych, które niestety mog  zwie  tłumacza na manowce i wywoła  szok kulturowy u odbiorcy (Kielar 1996: 135 –141), a to z kolei mo e prowadzi  do ró nego rodzaju zaburze  komunikacyjnych. Stosowanie ekwiwalentów słownikowych jest niezmiernie ryzykowne i mo e prowadzido zniekształcenia rzeczywisto ci przedstawionej (opisanej) w tek cie ródłowym. Najskuteczniejsz  metod  ustalania ekwiwalentów w przypadku intertekstów dotycz cych ustawodawstwa unijnego jest porównanie tekstów paralelnych w j zyku ródłowym i docelowym. W przypadku intertekstów dotycz cych regulacji typu soft-lawkonieczne jest dotarcie do oryginalnych tekstów w j zyku angielskim i odszukanie w nich potrzebnych ekwiwalentów. Jak wykazuje przykład terminu zarz dca, spójnoterminologiczna tekstu ródłowego mo e by  pozorna i lepe stosowanie zasady spójno ci terminologicznej w przekładzie pragmatycznym bez gruntownej analizy tekstu przedło onego tłumaczowi do tłumaczenia mo e by  brzemienne w skutkach, a jednym ze wska ników potencjalnych problemów znaczeniowych mog  by  interteksty zarówno w formie cytatów, jak i parafraz. Co wi cej, w przypadku wyst pienia zjawiska intertekstualno ci nale y pami ta  o hierarchii tekstów, gdy  to hipertekst b dzie narzucał hipotekstowi ekwiwalenty. W przekładzie prawniczym niew tpliwie akty normatywne wi ce prawnie nale y traktowa  jako hiperteksty. A w przypadku wyst pienia rozbie no ci pomi dzy terminologi  stosowan  w aktach prawnych dobór ekwiwalnetu tłumaczeniowego musi by  dokonany przy uwzgl dnieniu hierarchii tekstów normatywnych w danym systemie prawnym. Zdaniem autorki wyst powanie intertekstów w tekstach sformułowanych w j zyku prawnym i prawniczym uzasadnia tak e stosowanie przez tłumacza obja nieterminologicznych w przypisach w celu wyja nienia odbiorcy przekładu problemów 
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dotycz cych imperatywu terminologicznego. Zasada spójno ci terminologicznej jest uzasadniona tylko w sytuacjach, gdy pola znaczeniowe terminów s  zbie ne w wystarczaj cym stopniu. Nale y pami ta  o tym, e ekwiwalencja 1: 1 jest niezmiernie rzadkim zjawiskiem w przypadku terminologii prawniczej. Z tego powodu to, czy terminy s  wystarczaj co ekwiwalentne, zale y od potrzeb odbiorcy tekstu docelowego (tekstu przekładu). 
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